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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Skripsi yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POTENSI 
OBJEK WISATA BUDAYA DI KOTA PALEMBANG” tepat pada waktunya. 
Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan 
secara secara purposive sampling kepada 105 orang responden. Responden dalam 
penelitian ini adalah masyarakat di Kota Palembang yang pernah mengunjungi 
objek wisata budaya dan merupakan pelaku pariwisata. Penulisan skripsi ini untuk 
menjelaskan persepsi masyarakat terhadap potensi objek wisata budaya di Kota 
Palembang dan menjelaskan pengembangan dalam hal apa yang dapat dilakukan 
yang berhubungan dengan objek wisata budaya. Berdasarkan hasil penelitian, item 
pernyataan yang mendapatkan skor tertinggi ialah penyataan mengenai keunikan 
objek wisata budaya berbeda dari objek wisata lainnya dengan dengan kategori 
sangat baik. Sedangkan item pernyataan lainnya yang mendapatkan skor terendah 
adalah ketersediaan pos jaga keamanan dan tempat belanja oleh-oleh atau 
souvenir dengan kategori cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat 
setuju objek wisata budaya di Kota Palembang memiliki potensi wisata dapat 
dilihat dari keseluruhan jawaban responden yang mendapatkan interpretasi skor 
75,2 dengan kategori baik. 
 Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta 
bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh 
karenanya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis 
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk 
menjadi pembelajaran di masa yang akan datang.  
 








Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat 
terhadap potensi objek wisata budaya di Kota Palembang dan pengembangan 
dalam hal apa yang dapat dilakukan yang berhubungan dengan objek wisata 
budaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode deskriptif agar mendapatkan hasil serta gambaran untuk menjelaskan 
potensi wisata budaya di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu observasi, angket atau kuesioner, wawancara dan dokumentasi. 
Kuesioner dibagikan kepada 105 orang responden yang dengan teknik sampling 
purposive sampling dan skala pengukuran skala likert. Kemudian data kuesioner 
dihititung menggunakan rumus interpretasi skor. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa persepsi masyarakat secara keseluruhan mengenai item pernyataan 
terhadap potensi objek wisata budaya yang telah disediakan berada di kategori 
baik dengan skor rata-rata 75,2. Akan tetapi pada pernyataan mengenai 
ketersediaan tempat belanja oleh-oleh dan ketersediaan pos jaga keamanan 
mendapatkan skor rendah dengan kategori cukup baik. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat berguna bagi pihak pengelola dalam proses pengembangan 
ataupun perencanaan yang dapat dilakukan kedepannya sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan objek wisata budaya di Kota Palembang.  
 





























 This research aim to determine the public perception of the potential cultural 
tourism object in Palembang City. This research type is quantitative research by 
using descriptive methods in order to get results and assessments to explain the 
potential of cultural tourism in Palembang City. Data collection techniques used 
are through observation, questionnaires, interview and documentations. The 
questionnaire was distributed to 105 respondents at purposive sampling and used 
likert scale assesment. Then the collecting data is calculated using intreptretation 
score formula. Based on the research, the public perception of the potential 
cultural tourism object in Palembang City is in good category with an average 
score 75,2. It shows that the people of Palembang City give a good perception 
with the potential cultural tourism object in Palembang City. However, when 
receiving information about shopping places for souvenirs and issued by the 
security post, they get a low score in the good enough category. The results of this 
study are expected to be useful for the management in the process of development 
or planning that can be done in accordance with what is cultural tourism in 
Palembang City needed. 
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